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2016 Softball
Overall Statistics for Cedarville (FINAL)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 28-31   Home: 12-8   Away: 7-11   Neutral: 9-12   G-MAC: 16-12
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
22 O'Dell, Brianne  . 3 6 9 59-59 195 27 72 17 0 1 27 92  . 4 7 2 11 0 13 0  . 4 0 1 1 2 2-4 108 69 8  . 9 5 7
17 Hanzel, Carlyn  . 3 1 1 59-59 183 22 57 14 1 3 23 82  . 4 4 8 6 3 31 2  . 3 4 2 1 4 0-1 60 1 4  . 9 3 8
12 Davis, Nicole  . 3 0 5 59-59 190 30 58 14 3 0 34 78  . 4 1 1 14 2 19 1  . 3 5 2 4 2 3-4 77 118 13  . 9 3 8
11 Wolgamot, Danielle  . 3 0 5 57-54 164 30 50 8 1 5 35 75  . 4 5 7 11 2 20 0  . 3 5 4 1 6 8-9 77 20 7  . 9 3 3
14 Humes, Avary  . 3 0 3 48-32 99 21 30 4 3 0 14 40  . 4 0 4 12 2 19 0  . 3 7 9 3 2 10-11 46 12 6  . 9 0 6
 5 Eigsti, Nikki  . 2 9 9 54-50 134 19 40 8 1 0 20 50  . 3 7 3 16 1 33 0  . 3 7 3 2 3 2-4 297 10 5  . 9 8 4
20 Arbogast, Morgan  . 2 8 7 44-35 94 13 27 7 0 1 13 37  . 3 9 4 5 0 14 1  . 3 2 3 0 1 0-0 18 47 3  . 9 5 6
21 Woerner, Kaitlyn  . 2 6 7 42-35 30 4 8 5 0 0 3 13  . 4 3 3 1 0 1 0  . 2 9 0 0 1 0-0 141 30 4  . 9 7 7
 9 Eppich, Logan  . 2 6 2 31-27 84 17 22 1 0 0 7 23  . 2 7 4 4 0 16 0  . 2 9 5 0 2 30-32 34 7 1  . 9 7 6
18 Stephano, Angela  . 2 5 8 39-22 62 14 16 7 2 0 8 27  . 4 3 5 3 1 8 0  . 3 0 3 0 0 0-0 71 11 1  . 9 8 8
 4 Reyes, Elyssa  . 2 4 3 29-27 74 7 18 1 3 0 8 25  . 3 3 8 6 1 16 0  . 3 0 9 0 1 0-0 5 2 2  . 7 7 8
23 Moore, Bailey  . 2 3 6 31-17 55 4 13 3 0 1 8 19  . 3 4 5 4 2 4 1  . 3 1 1 0 0 0-0 42 1 1  . 9 7 7
15 Kirkpatrick, Christi  . 2 0 4 58-57 152 25 31 2 0 0 5 33  . 2 1 7 15 1 24 1  . 2 8 0 0 13 19-21 127 105 10  . 9 5 9
 2 Griffith, Hope  . 1 9 7 30-24 66 11 13 3 0 0 9 16  . 2 4 2 15 2 12 0  . 3 5 7 1 3 0-0 46 30 8  . 9 0 5
 1 Caldwell, Kelsey  . 0 0 0 35-3 7 7 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 3 0  . 1 2 5 0 0 1-1 5 0 1  . 8 3 3
16 Furman, Rachel  . 0 0 0 22-5 7 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 5 0  . 0 0 0 0 0 0-0 6 6 1  . 9 2 3
 7 Cornish, Emily  . 0 0 0 17-12 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 1 13 2  . 8 7 5
 3 Farrer, Brooke  . 0 0 0 19-13 0 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 2 14 1  . 9 4 1
Totals  . 2 8 5 59 1596 252 455 94 14 11 214 610  . 3 8 2 123 18 238 6  . 3 4 1 13 40 75-87 1163 496 78  . 9 5 5
Opponents  . 3 0 9 59 1587 258 490 101 10 32 230 707  . 4 4 5 118 17 182 3  . 3 6 1 8 73 33-51 1164 529 92  . 9 4 8
LOB - Team (376), Opp (384). DPs turned - Team (10), Opp (16). Picked off - Wolgamot 1, Kirkpatrick 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
20 Arbogast, Morgan  2 . 5 3 13-16 31 24 20 4/1 1 171.1 185 76 62 49 106 34 2 10  . 2 8 0 9 4 0 2 38
 3 Farrer, Brooke  3 . 2 6 7-5 19 13 8 0/1 1 83.2 102 49 39 24 35 23 2 6  . 2 9 7 5 1 0 0 12
11 Wolgamot, Danielle  4 . 7 0 5-2 10 7 4 0/0 0 44.2 71 40 30 10 12 18 5 7  . 3 6 0 1 1 0 1 6
16 Furman, Rachel  5 . 2 5 2-3 16 3 0 0/0 0 36.0 54 30 27 16 14 9 1 2  . 3 4 2 4 4 0 2 3
 7 Cornish, Emily  6 . 1 9 1-5 17 12 1 0/0 1 52.0 78 63 46 19 15 17 0 7  . 3 4 2 5 7 0 3 14
Totals  3 . 6 8 28-31 59 59 33 5/1 3 387.2 490 258 204 118 182 101 10 32  . 3 0 9 24 17 0 8 73
Opponents  3 . 4 3 31-28 59 59 31 13/3 5 388.0 455 252 190 123 238 94 14 11  . 2 8 5 19 18 0 13 40
PB - Team (3), Stephano 2, Woerner 1, Opp (6). Pickoffs - Team (5), Woerner 3, Arbogast 1, Stephano 1, Opp (2). SBA/ATT -
Woerner (19-32), Arbogast (15-26), Stephano (9-14), Farrer (4-8), Furman (5-7), Cornish (4-5), Wolgamot (2-2), Griffith
(2-2).
2016 Softball
Overall Statistics for Cedarville (FINAL)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
18 Stephano, Angela 83 71 11 1  . 9 8 8 1 9 5  . 6 4 3 2 0
 5 Eigsti, Nikki 312 297 10 5  . 9 8 4 4 0 0  . 0 0 0 0 0
23 Moore, Bailey 44 42 1 1  . 9 7 7 1 0 0  . 0 0 0 0 0
21 Woerner, Kaitlyn 175 141 30 4  . 9 7 7 3 19 13  . 5 9 4 1 0
 9 Eppich, Logan 42 34 7 1  . 9 7 6 0 0 0  . 0 0 0 0 0
15 Kirkpatrick, Christi 242 127 105 10  . 9 5 9 5 0 0  . 0 0 0 0 0
22 O'Dell, Brianne 185 108 69 8  . 9 5 7 2 0 0  . 0 0 0 0 0
20 Arbogast, Morgan 68 18 47 3  . 9 5 6 0 15 11  . 5 7 7 0 0
 3 Farrer, Brooke 17 2 14 1  . 9 4 1 0 4 4  . 5 0 0 0 0
17 Hanzel, Carlyn 65 60 1 4  . 9 3 8 0 0 0  . 0 0 0 0 0
12 Davis, Nicole 208 77 118 13  . 9 3 8 3 0 0  . 0 0 0 0 0
11 Wolgamot, Danielle 104 77 20 7  . 9 3 3 1 2 0 1.000 0 0
16 Furman, Rachel 13 6 6 1  . 9 2 3 0 5 2  . 7 1 4 0 0
14 Humes, Avary 64 46 12 6  . 9 0 6 0 0 0  . 0 0 0 0 0
 2 Griffith, Hope 84 46 30 8  . 9 0 5 4 2 0 1.000 0 0
 7 Cornish, Emily 16 1 13 2  . 8 7 5 0 4 1  . 8 0 0 0 0
 1 Caldwell, Kelsey 6 5 0 1  . 8 3 3 0 0 0  . 0 0 0 0 0
 4 Reyes, Elyssa 9 5 2 2  . 7 7 8 1 0 0  . 0 0 0 0 0
Totals 1737 1163 496 78  . 9 5 5 10 33 18  . 6 4 7 3 0
Opponents 1785 1164 529 92  . 9 4 8 16 75 12  . 8 6 2 6 0
